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Alfabetisme ecològic 
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El fet de comprendre l:t comunitar és mol t 
impottant avui en di:t, no només pel nostre 
bé esp iritual i emocional sinó també pel 
futur dels nostres fills, dc fet, per a la super-
vivència de la humanitat. Ens trobem davant 
de tota una sèric dc problemes glo bals 
mediambientals que estan danyant la bios-
fera i la v ida humana dc forma alarmant i 
en poc temps pot ser irreversible. El gran 
repte del nostre temps és cn:a r comuni-
ta ts sostenib les, per exemple, societats 
socia ls, culturals i físiques en les qua ls 
puguem satisfer Ics nostres necessitats i 
aspiracions sense disminuir les oportuni-
tats de les futures generacions. 
Amb els nostres intems dc c rear i nodri r 
comunitats sostenibles podem aprendre 
dds ecosistemes que són comunirats soste-
nibles de plantes, an imals i microorg~mis­
mc~. Per entendre aquestes lliçons, hem dc 
conèixer els prin cipis h~tsics dc l 'ecolo-
gia; el llenguaLgc de la natura Ens hem dc 
transformar en literat~ de l'ecologia. 
La missió del ·Ccnter fo r Ecoliteracy· a 
Berkley és don:tr a conèixer l'alfabet ecolò-
gica l'educació prim;'i ria . Dt:s del nostre 
punt de vista , ser l iterat ecològic, o ccoli-
terari vol dir emcndre els principis bàsics 
de l'organització dc comunitats, per exem-
p le els ecosistemes, i utilitzar aquests prin-
c ipis per crear com unita L'i humanes soste-
nibles. En patticular, creiem que els ptincipis 
d e l 'ecologia haurien de ser els principi!> 
que guiessin a les comunitats sostenibles 
en el seu aprencnw tge. En altres pa rau-
les, l'alfabetització ecològica oferei x un 
sistema ecològic per una reforma educa-
tiva . 
Si~teme~ viw. 
. . . . . . . . . . . . . ................ . 
La par:.tula •ecologia• ve del grec oikos(cas:t ). 
L'ecologia és l 'estud i de com funcion:t la 
·casa· de la terra. És l'estudi de les rcl:tcions 
que uneixen tOLs eb memb res d'aque:-t:t 
·casa· de la tetTa. El sistema teòric mé.., :tpro-
p iat per l'ecologia és la teoria dels sisWmL·-; 
v ius. Aqucsw teoria s' ha presentat darre-
rament, malgrat això, Lé les seve:- arrels 
en diversos camps científics q ue foren 
desenvolupats duram la primera mcirat dd 
segle, biologia de l'organisme, psicologia 
gestalL, ecologia, teoria del sistema gene-
ral y cibernètica. 
En Lots aquests camps. els cient ífic:- \ ' :tn 
explorar els sistemes vius. que significa inte-
gra r els •tots•, les propietats de les quals no 
poden ser reduïdes :t aquel les q ue Lem·n 
patts més petites. Encara que puguem di:-tin-
gir pans en qualsevol sistema viu. l:t natu-
ra lesa del •tOt• és sempre diferent que l:t 
mera suma d~ les se\ e:- pans. 
Són no mbrosos a la natura eb exL·mpil':-
d 'aquest sistema. Cada organbmL·- anim:d. 
p lama, m icroorgan isme o ésser humü - L'~ 
un •LOt• integraL; un sistema v iu. P:trt" dds 
o rganismes- ful les, cè l·lules - són t:tmh0 
sistemes vius. Arreu del món trobem .-,¡~te­
mes que conviu~n en :du·es sisL-:me:-.. A m(·:-.. 
els sistemes \·iu., inclouen Lambé comuní-
taL-; <:f organismes. Aque:-Le:- fXXlen ser :-i:-.tc 
mes socials- una família. una e-.col:t. un 
poble - o ecosistemes. 
Tot aquests sistemes \'i us són un •lOt •. Jc.., 
estructures específiques dds quals sorgei-
x~n de les interaccion:- i intL' rdependL·n-
cies de les seves pa11s. La teoria dels si"tenK':> 
ens explica que toL-; ~1-. sistcme:-. \'iu-. compar-
tci..xcn una sètie dc propiet.;tts comunes i prin 
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ci pis d'organit7_.ació. D'aquesta manera la rela-
ció entre comunitats ecològiques i comu-
nitats humanes existeix perquè e ls dos són 
sistemes vius. Els principis de !"ecologia, o 
principis d'una comunitat, són els principis 
d'organització que són comuns a tots els siste-
mes vius. El paraJ·Ielisme que existeix entre 
e ls ecosistemes i les comunitats humanes, 
no és no més una metàfora. Hi ha una rela-
ció, perquè els dos són sistemes vius. 
Per tant actualment exis teixe n mo ltes 
diferències entre els ecosistemes i les comu-
nitats humanes. No hi ha cultura als ecosis-
temes, ni consciència , ni justícia ni igual-
tat; de tal manera que no podem aprendre 
res sobre els valors humans, a partir dels 
ecosistemes. Però el que podem apren-
dre i aprenem és com viure d'una manera 
sostenible. Durant més de tres bilions d'anys 
d 'evolució, els ecosistemes s'han organit-
zat per tal de maximitzar-se sostenible ment. 
El saber de la natura és l'essència de la capa-
citat ecològica d'alfabetització. 
Interdependència 
............................... 
El primer principi de l'ecologia és la inter-
dependència. Un ecosistema no és només 
una col·lecció d'espècies, s inó una comu-
nitat, la qual cosa significa que e ls e u 
membres depenen uns dels altres. Estan 
to ts interconnectats, la xarxa de la vida. 
Existe ixen mo ltes formes d' interde-
pendència ecològica, pe rò la més impor-
tant es aquella en la que els membres d'una 
comunitat ecològica depenen un de l'altre, 
es tracta d 'una via molt existe ncia l: es 
mengen un a l'a ltre. Com poden imagi-
nar aquesta és la manera més existenc ial 
d 'interdependència. 
Quan l'ecologia es va desenvo lupar l'a ny 
1920, una de les primeres coses que van 
estudiar e ls ecologistes fou l'alimentació 
a través de les re lacions. Primerament, van 
formu lar e l concepte de les cade nes 
alimentàries, però aviat van descobrir que 
aquestes no eren cadenes lineals sinó circu-
la rs; i finalment observaren que aquests 
cicles alimentaris estaven interre lacionats 
amb les xarxes de menjar. 
Així doncs, entendre els ecosistemes ens 
po rta a entendre les relacio ns. Aquest és 
l'aspecte clau per entendre aquest nou 
pensament; e l necessitem per entendre els 
ecosistemes així com les comunitats. El 
pri ncipi d 'interdepe ndència implica un 
canvi de punt de vista: dels objectes a les 
relacions. Una comunitat vibrant està 
al corrent de les múltiples re la-
cions entre e ls seus membres. 
Nod rir aquesta comunitat 
significa nodrir aquestes rela-
cions. 
Substància i models 
................. 
Entendre relacions no 
és fàcil per a nosal-
tres, perquè és una 
cosa que contradiu 
Ja tradició científica 
de Ja cultura occi-
denta l. En ciè ncia 
ens ensenyen que 
hem de mesurar i 
pesa r les coses. 
Però les re lacions 
no poden ser 
mesurades ni pesa-
des; les re lacio ns 
han de ser projec-
tades. Podem dibui-
xar un mapa de les 
relacions, intercon-
nectant diferents 
e lements o difere nts 
membres d' una comu-
nitat. Quan fem a ixò, 
descobrim diverses confi-
guracions d'una re lació que 
apare ixen continuadament. 
Això és e l que s'ano mena 
models. L'estudi de les relacions 
comporta l'estudi dels models. 
Per tant l'estudi de ls ecosistemes 
comporta l'estudi de les relacions, cosa que 
comporta Ja noció de model. Aquí ens 
trobe m ca ra a cara amb una tensió que 
ha estat característica en la ciència i en Ja 
filosofia occidental, al llarg del temps.És 
Ésser ecoalfabet vol 
dir comprendre els 
principis bàsics de 
l'ecologia i utilitzar-los 
per a crear comunitats 
humanes sostenibles. 
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una tensió entre l'estudi de la substància i 
de la forma. L'estudi de la substància 
comença amb la pregunta, ·¿De què està 
feta? .. , l'estudi de Ja forma comença amb 
la pregunta •¿Quin és el seu model?". Són 
dos punts de vista força diferents. Totes dues 
han e xistit al llarg de la nostra tradició cien-
tífica i filosòfica. L'estudi del model ja va 
come nçar a l'antiga Grècia amb els Pitagò-
rics, i l'estudi de la substància va començar 
al mate ix temps amb Parmenides i Demo-
critus i diversos filòsofs que es pregunta-
ven: ¿De què està feta la massa? ¿De què està 
feta la realitat? ¿Quin són e ls constituents 
últims? ¿Què és l'essència?. 
Formulant aquesta pregunta, sorgeix la idea 
e n e ls grecs dels quatre e lements: te rra, 
a igua, foc i aire. En temps moderns aquests 
e lements es van refundir com a elements 
químics; molt més que quatre, però encara 
e ls quau·e elements bàsics constituïen la 
matèria . Més ta rd se' ls va identificar amb 
e ls àtoms, i aquests es van reduir en partí-
cules subatòmiques. 
De la mateixa manera, els e lements bàsics 
de la biologia foren els orga nismes o espè-
cies. Durant el segle XVTl l teníem unes clas-
sificacions d 'esquemes molt complexes de 
les espècies. Després, amb el descobriment 
de les cèl·lules com a e lements comuns a 
Lots els organismes, l'a tenció es va concen-
tra r e n les cèJ.lules . La biologia cel·lu lar 
va ocu par un dels primers llocs en la bio lo-
gia. Després, a partir de la cèl·lula, es van 
trencar en macromolècu les, en e nzims, 
proteïnes, amina àcids i a ixí successiva-
ment fins que la biologia molecular va ser 
la nova frontera. Entre tot aquest enrenou 
la pregunta sempre e ra: ¿De què està feta?, 
¿Quina és la substà ncia última?. 
Al mateix temps, juntament amb la histò-
ria de la c iència sempre va existir l'estudi 
del model que a lgunes vegades va arri-
bar a ser força impo rtant, la majoria de ls 
cops pe rò, va deixar-se de banda junt amb 
!"estudi de la substància. I ara aquest és 
el no u desenvolupament científic: l'estudi 
del mode l. Tècnicament parlant, a ixò és el 
que se'n diu teoria de l s istema, teoria de l 
caos, geometria fracta l, etc. Aquestes són 
noves disciplines que te nen com a base 
el model. 
Com ja he esme ntat ante rio rment, quan 
s'estudia el model, hem de crear el mapa 
de models, mentre qu e en l'estud i de la 
substància és l'estudi de les q uantitats que 
poden ser mesurades. L'estudi del model 
o de la forma , és l'estudi de la qualitat, 
que requereix visualitzar i projectar. La form a 
i el model han de ser visualitzats. 
Aquest és un aspecte molt important de l'es-
tudi dels models, i aquesta és la raó pe r 
la qual, cada cop que l'estudi d'un model 
estava en primera línia. els artistes contri-
buïen notablement en l'avançament de Ja 
ciència. Pro bablement els clos exemples 
més importants són Leonardo da Vinci, que 
la seva vida científica es fonamentà en l'es-
tudi del model, i el poeta alemany Goethe 
al segle XVIII, que va aportar importants 
contribucions a la biologia amb el seu estudi 
de l model. 
Xarxes 
............................... 
Ara reconeixent q ue l'estudi de ls models 
és un factor crucial i centra l per a l'ecolo-
gia, e ns podem formu lar una importa n-
tíssima pregunta: ¿Qu in és e l model de la 
vida? A tots els nive lls de la vida - pa rts 
de l'organisme, i comunitats de l'organisme 
-i tenim models, i així ens preguntem: ¿Exis-
teix un model d'organització comú a totes 
les fo rmes de vida?. Durant els darrers 20 
anys, els científics han descobert que 
aquesta és realment la qüestió . La propie-
tat més important d 'aquest model general 
de la vida és que es tracta d'una xa rxa 
model. On sigui que ens trobem els siste-
mes vius - o rganismes, parts d 'o rganis-
mes o comunitats d'organismes- podem 
observar que e ls seus compo nents estan 
ordenats a manera de xarxa. 
El llibre The Web Of L~(e és una idea molt 
antiga, ha estat utilitzada per poetes, filòsofs 
i místics durant anys per poder crear aquesta 
idea d'interTelació i interdependència de tot 
fenomen. En ciència, la gent es va adona r 
que en aquest segle, aquesta xarxa model 
no és tan sols una caracte•istica de les com u-
nitats ecològiques sinó de qualsevol membre 
d'una comunitat. Cada o rganisme és una 
xarxa d'òrgans, de cèl·lules, de components 
d iversos; i cada cèl· lula és una xarxa de 
components encara més petits. D'aquesta 
manera tenim xarxes clins d'altres xarxes. 
Quan ens mirem la vida, estem veient xarxes. 
Llavors ens podem preguntar: ¿Què és una 
xarxa i què podem dir d'elles?. La primera 
cosa que veiem quan dibuixem una xarxa 
és que no és lineal; va en totes direccions. 
Així que les relacions entre les xarxes models 
és que no són relacions linials.En una xarxa, 
tenim cicles i també tenim cercles tancats. 
El concepte de ·feeclback· que va ser desco-
bert l'any 1940 en cibernètica, està íntima-
ment connectada amb aquesta xarxa model. 
El fet de tenir ·feedback· a les xarxes, el 
fet que una influència viatgi al voltant d 'un 
cercle i torni a nosaltres, fa que tinguem 
autoregulació i autorganització. Quan tenim 
una xarxa, per exemple en una comuni-
tat, Ja comuni tat es pot regula r per ella 
mateixa. Pot aprendre dels errors, ja que 
els errors viatjaran a través d'aquests cercles 
de ·feeclback•. Així aprenem i la propera 
vegada ho farem de manera dife rent. 
Així que una comunitat pot aprendre i es 
pot organitzar. Té la seva pròpia intel·ligèn-
cia , té la seva capacitat per aprendre. De 
fet, cada comunitat vivent és una comu-
nitat que aprèn. Desenvolupament i apre-
nentatge sempre són una part de la veri-
table essència de la vida, la causant és 
aquesta xarxa model. Un cop entenem que 
la vida és una xarxa, entenem que una de 
les característiques claus de la vida és l'au-
torganització . 
Així que quan se'ns pregunti ¿Què és l'essèn-
cia de la vida?, ¿Què és un organisme viu?, 
podem respondre que ·és una xarxa, capaç 
d 'o rganitzar-se e lla mateixa•. Aquesta 
resposta és senzilla, però al mateix temps 
és un dels temes d'avantguarda de la cièn-
cia actual. 
Mov iments cíclics 
............................... 
Quan observem una xarxa d'un ecosistema, 
amb tots aquests cercles de .. feeclback· , 
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La vida és una xarxa 
autoorganitzada i, 
igual que les 
comunitats en les 
quals s'expressa, 
aprèn dels errors tot 
modificant el seu 
comportament. 
en un altre sentit també estem parlant de 
reciclatge. L'energia i la matèria c irculen 
mitjancant moviments cíclics. H i ha un cicle 
cie l'aigua, un cicle cie l'oxigen, un cicle del 
nitrogen: i ex iiiteixen també altres c icles 
nutrit ius. El moviment cíclic de l 'energia i 
de la matèria éii un altre principi de l'eco-
logia. En un ecosistema no hi ha mai reiii-
clus. Algu nes comunitats d'organismes han 
existit durant hil ions d 'anys. util itzant i reci-
clant les mateixes mo lècu les cie minerals, 
c.l':tigua i d'aire. 
La lli ç:ó per a la comunitat humana és 
evident. Exiiiteix una confrontació entre 
l'economia i l'ecologia. aquest fet ve donat 
perq uè la na tura és cícli ca, mentre que 
els noiitres sistemes industrials són linea ls. 
Les nostres empreses agafen els recur~os, 
els transfornwn en ¡x oductes més residus 
i venen els productes reiitdtants als consu-
midorii. que :1 la vegada també produeixen 
i per tant han d'eliminar els seus residus. 
Models sostenibles de producció i consum 
necessiten ser cicles, que imitin els proces-
sos dels ecosistemes. en els qua ls no h i 
ha residus doncs el residu d'una espècie és 
el menjar d 'una alrr~t. 
Abans de dei-xar de parlar sobre aquest tema 
del reciclatge. vul l mencio nar que e l reci-
cl:nge també és :.~p l i c:.~ble a les idees. Una 
organ ització sostenible es renova contí-
nuament per a reciclar les seves idecii. La 
informació no es mou des de dalt cap a baix 
a través <.l' una jerarquia. Hi ha un continu 
interc:.~n vi cíclic. 
Assodadú 
....•••....•. . .••......• •... ••. 
Així tenim interdependències. relacions de 
xarxa, cercles ,.fecdhack•; tenim moviments 
cíclics i tenim moltes espècies en una comu-
nitat. Quan ho ajuntem, impl ica coopera-
ció i associació. A la vegada que els aliment.s 
circu len per l 'ecoiiistema , la relació q ue 
observem és que existeixen cliverseii fo rmes 
cie cooperaciú. d 'associació. Al segle XIX 
els Darw inistes i e ls Darwinistes Socialii 
parlaven de la competènc ia que existia a 
la natu ra." lmurc:.: red in tooth a nd claw ... Al 
segle À'X. els ecologistes van descobrir que 
en l 'autorganit7.ació dels ecosistemes, la 
cooperació és actua lment molt més impor-
tant que la competènc ia . Constantment 
observem associacions, connexions, espè-
cies que viuen una clins l'altre, i que depe-
nen una de l'altra per~~ sobrev iu re. L'as-
sociació és una ca racterística clau de la vicia. 
Flexibilitat 
............................... 
Els princip is d e l'ecologia - in terde-
pendència, xarxes model, ce rcles . feecl-
back•, moviments cícl ics d'energia i matè-
ria . reciclatge. cooperació i associació- són 
diferenl'i aspectes i perspectives d'un mateix 
fenomen. Així és com s'organitzen e Iii ecosis-
temes d 'una manera sosten ible. 
Una vegada hem establen això. ens podem 
formular pregumes més detallades com per 
exemple: ¿Q u in és e l poder de reacció 
d'aquest organisme?, ¿Com reacciona als 
deiitorbs exteriors?. D'aquesta manera desco-
brim dos princiJ)is més que permeten a 
les comunitats ecològiques sobreviure als 
destorbs exteriors, adaptar-se a les condi-
cions canviants. Una d'elles és la flexibili-
tat. Aquesta es manifesta en un xarxa cst:nJC-
turada ja que no és una xa rxa ríg ida sinó 
que ~luctua, Quan ten im aquests cercles de 
·feedback ... si hi ha una desviació, el sistema 
torna a l'equilibri. I ja que aquests destorbs 
sempre existei..-xen, perquè les coses en el 
medi ca nvien constantment, l 'efecte de la 
xarxa es cie Huctuació continuada. Tot fluc-
tua en un ecosistema: la població es torna 
més densa, els al iments estan disponib les, 
models de temps: qualsevol cosa que obser-
vem en un ecosistema fluctua. Això també 
és aplie<tble a l'organisme individual. Pcxlem 
obsetvar el que sigui en el nostre organisme 
- la temperatura corpora l. l 'equi libri hormo-
nal, la humitat de la pell, les ones del cetvell, 
la nost ra respirac ió - to t això fluctua. 
D 'aquesta manera podem iiCr flexibles i 
adaptar-nos ja que aquestes fl uctuacions 
poden ser desto rbades i després tornades 
a un estat de fluctuació. La llexihilitat a Lravés 
de les fl uctuacions és la manera en què 
els ecosistemes re:>ten el;'istics. 
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La ciència moderna 
s'ha centrat en l'estudi 
de la matèria («de què 
està fet això?»). Ara 
noves disciplines com 
la teoria de sistemes 
analitzen la forma de 
Ja realitat («quin patró 
segueix?>>). 
Divers itat 
.•.•...•••..••.•............... 
Cal dir que ai-'<ò no sempre funciona, poden 
haver-hi destorbs que poden :JJTibar a matar 
una espècie, a extingir-la. El que observem 
en aquesta xarxa és que un dels lligams serà 
destruït. Un ecosistema , o qua lsevol tipus 
de comunitat, serà elàstica quan el lligam 
destrossat no és l'(mic de la seva mena.; 
quan hi hagi altres lligams, d iferents conne-
xions. Quan s'elimina un lligam. els :1l tres 
poden d'una manera o altra suplir les seves 
funcions. Amb altres paraules, quan més 
complexa sigui la xarxa, més complexes 
seran els seus lligams, seril l:.tmbé més elàs-
tica ja que tlns i tot es pot permetre de perdre 
alguns d'e lls. Encara en restaran mo lts que 
faran la seva fu nció. 
La diversitat significa lligams. molts apro-
paments a un matei-x problema. Una comu-
nitat di versificada és una comunitat clils-
tica. Una comunitat diversificada és b q ue 
es pol adapta r a s itu ~J c ions canviants, la 
di versitat és un altre gran principi dc l'eco-
logia. 
Malgrat això, la diversitat no més és una 
avantatge estratègic.t si hi h::t una comu-
nitat vibrant. sostingucb per una xa rxa de 
relacions. Si la comunitat est} fr~1gmentad:1 
en petits gru ps i indiv idus, la d iversi tat 
po t ser font de prejudicis; po t genera r fr ic-
ció i vio lència. Però si la comunitat és cons-
cient de la interclepenclència de tots els seus 
membres. aquesta enriquir} les relacions 
i així enriquirà la comunitat sencera però 
també a cada membre. En una comunitat 
així, la informació i les idees circulen per 
tota la xa rxa, i la diversitat d'interpretació 
- llns i tot la diversitat d'errors - enriqui-
ran tota la comunitat. 
Conclus ió 
. ............................. . 
Aquests són alguns dels principis bàsics de 
l'ecologia - interdependència, recidatge, 
associació, Oexibil itat, diversitat i com a 
conseqüència de tots ells, sostenibilirat -. 
Estem arribant a finals de segle, comença 
un nou mil ·leni; la supe1vivència de la huma-
n itat dependrà de la nostra ca paci tat ecolò-
gica d 'alfabetització, de la nostra habilita t 
d 'entendre els principis de l'ecologia i viure 
d 'acord amb ells e 
